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Dalam sebuah animasi, pentingnya untuk membuat perbedaan watak antar setiap 
tokoh. Tokoh merupakan salah satu bagian yang penting dalam sebuah animasi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana 
penulis langsung terjun ke lapangan untuk observasi dan mengumpulkan data.  
membahas perancangan tokoh sehingga dapat memperkuat perancangan karakter 
“Rahasia Kakek”. Penulis juga menggunakan teori-teori para ahli seperti dasar 
merancang sebuah tokoh serta aspek visual untuk membedakan watak tokoh yaitu 
bentuk, fitur wajah, kostum, dan warna. Teori-teori tersebut bertujuan untuk 
mendapatkan hasil rancangan tokoh yang terbaik untuk karya animasinya. Dalam 
perancangannya, penulis merancang 3 dimensional setiap tokoh. 3 dimensional 
tokoh dirancang khususnya dalam aspek visual tokoh, baik dalam bentuk, fitur 
wajah, kostum, dan warna.  
 





In animation, it is important to make difference in personality between each 
character. Character is one of important part in an animation. The method used 
in this study is a qualitative method, which the author go to the field to observe 
and collect datas. The author discuss the design of characters so it can strengthen 
the design of the character "Rahasia Kakek". The authos also uses the theories of 
the experts such as basic of design character and visual aspects to distinguish the 
character’s personality, those are shapes, facial features, costumes, and colors. 
These theories purposed to get the best character design for author’s animation. 
In design character, the author make 3 dimensional for each character. 3 
dimensional characters are designed specifically in the visual ascpects of the 
character especially in shapes, facial features, costumes, and colors. 
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